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Viñeta Histórica:
UANDO EL 0ROFESOR DE FÓSICA DE LA 5NIVERSIDAD DE 7àRZBURG 
7ILHELM  #ONRAD  2ÚENTGEN  REALIZØ  SU  PRIMERA  COMUNICA-
ción acerca de las propiedades de las radiaciones que eran 
EMITIDAS  POR  UN  TUBO  DE  #ROOKES  A  LA  h0HYSIKALISCHMEDICINISCHEN  
'ESELLSCHAFTv DE SU PENETRANCIA Y DE LAS SUSTANCIAS QUE LAS DETENÓAN 
el día 28 de diciembre de 1895, nadie imaginó las implicancias monu-
mentales de este  descubrimiento. 
! lNES DEL SIGLO 8)8 LAS DISTANCIAS ERAN MUY GRANDES %UROPA QUEDA-
ba a meses de distancia y por lo mismo, los conocimientos llegaban 
con meses o años de retraso. Sin embargo, la llegada de los rayos de 
h2ÚENTGENv A NUESTRO PAÓS Y SU  APLICACIØN FUE SORPRENDENTEMENTE RÉ-
PIDA ,A PRIMERA RADIOGRAFÓA TOMADA EN #HILE FUE HECHA EL  DE MARZO 
de 1896 y publicada el 27 de marzo del mismo año. Esto ocurrió tan 
SØLO TRES MESES DESPUÏS DE LA COMUNICACIØN DE 2ÚENTGEN z#ASUALI-
DAD %N NINGÞN CASO %STOS AVANCES TIENEN NOMBRES QUE SON  LOS DE 
los responsables de la rápida aceptación y desarrollo de la Radiolo-
gía Chilena. Ellos son Arturo Salazar Valencia y Luis Ladislao Zegers 
2ECASENS AMBOS )NGENIEROS Y PROFESORES DE &ÓSICA DE LA &ACULTAD DE 
Ingeniería de la Universidad de Chile.
El Ingeniero Arturo Salazar Valencia, conocido en algunos círculos 
COMO EL hLOCOv 6ALENCIA ERA UN HOMBRE EXCEPCIONAL .ACIØ EL  DE 
DICIEMBRE DE  EN !NDACOLLO (IJO DE UN  INGENIERO MILITAR Y UNA 
DUE×A DE CASA QUEDØ HUÏRFANO A LOS  A×OS !UTODIDACTA DE LA &Ó-
sica, pero de gran inteligencia y entusiasmo, al egresar de su colegio 
0ADRES  &RANCESES  DE 6ALPARAÓSO	  FUE  CONTRATADO  COMO  AYUDANTE  DE 
&ÓSICA Y POSTERIORMENTE 0ROFESOR DE &ÓSICA 0ARALELAMENTE A LA CIENCIA 
EL SALTO DE RÖENTGEN: 
DE WÜRZBURG A SANTIAGO
C
5NA EXPERIENCIA A LA CHILENAx
TRABAJØ EN UNA AGENCIA DE NOTICIAS Y DESDE LOS  A×OS FUE 'ERENTE DE 
LA #OMPA×ÓA DE GAS DE 6ALPARAÓSO ,UEGO DE ALGUNOS A×OS FUE PROFE-
SOR DE FÓSICA DE LA %SCUELA .AVAL 3ON CONOCIDOS SUS INVENTOS COMO EL 
PRIMER TELÏFONO DE 6ALPARAÓSO UN 'RAMØFONO PROPIO CON GRABACIONES 
DE MÞSICA Y VOCES HECHAS POR ÏL UN A×O DESPUÏS DEL DE %DISON FUN-
dó la primera radioemisora de Chile y otros más. Siempre se interesó 
por los problemas sanitarios y realizó estudios en cólera, así como en 
emanaciones de anhídrido carbónico en lugares cerrados e incluso 
sobre la calidad del hielo que consumía la población. Hizo también 
SALIDAS AL EXTERIOR A %UROPA PARA ESTUDIAR LOS ÞLTIMOS DESCUBRIMIENTOS 
Y  TEORÓAS  RELACIONADOS CON  LA  FÓSICA %N  SE  TRASLADØ A 3ANTIAGO 
PARA  TRABAJAR  CON  EL  0ROF  ,UIS  ,ADISLAO  :EGERS  A  LA  SAZØN  PROFESOR 
titular de Física Industrial y Electrotecnia de la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Chile.
%L )NGENIERO ,UIS ,ADISLAO :EGERS 2ECASENS NACIØ EN  (IJO DE UN 
INGENIERO  QUE  ADEMÉS  ERA  DIBUJANTE  SE  DECIDIØ  POR  LA MISMA  ÉREA 
de estudios: Ingeniería en minas. Se recibió a los 23 años. De sus 
CINCO  HERMANOS  UNO  FUE  6ICENTE  :EGERS  2ECASENS  GUARDIAMARINA 
de la Esmeralda que sobrevivió al Combate Naval de Iquique y llegó 
A  SER  #ONTRALMIRANTE  DE  LA !RMADA  DE #HILE  Y  OTRO  FUE  *OSÏ  :EGERS  
2ECASENS TAMBIÏN )NGENIERO EN MINAS PROFESOR DE FÓSICA DEL )NSTITUTO 
.ACIONAL  Y GRAN  REFORMADOR DE  SU ENSE×ANZA %L PROFESOR :EGERS AL 
IGUAL QUE SU HERMANO *OSÏ  FUE DISCÓPULO DE  )GNACIO $OMEYKO EN EL 
)NSTITUTO .ACIONAL &UE TAL  LA  IMPRONTA DE ESTE  INSIGNE CIENTÓlCO QUE 
AMBOS  HERMANOS  SIGUIERON  SU  SENDA  EN  LA  EDUCACIØN  %N    FUE 
ENVIADO  POR  EL  'OBIERNO  DE  #HILE  A  %UROPA  PARA hESTUDIAR  LA  FÓSICA 
CON TODO EL DESARROLLO POSIBLExv ! SU VUELTA DE %UROPA REEMPLAZA A  
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Domeyko en su curso de Física de la Universidad de Chile y comienza 
UN PROCESO DE MODERNIZACIØN DE ENSE×ANZA DE LA ESPECIALIDAD QUE FUE 
CONSTANTE %SCRIBIØ NUMEROSOS ARTÓCULOS Y PUBLICØ h4RATADO %LEMENTAL 
DE &ÓSICA *ENERALv LIBRO QUE FUE LA BASE DEL ESTUDIO DE ESTA CIENCIA Y 
DE OTROS LIBROS IMPORTANTES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 88 4AMBIÏN 
HIZO APORTES EN EL ESTUDIO DE LA TELEGRAFÓA SIN HILOS !L MOMENTO DE LA 
PUBLICACIØN DE 2ÚENTGEN ESTABA COMO PROFESOR DE &ÓSICA DE LA FACULTAD 
de Ingeniería de la Universidad de Chile.
.OS  ENCONTRAMOS  EN  FEBRERO  DE   (ACE  DOS MESES  SE  SUPO  DE 
LAS EXPERIENCIAS DE 2ÚENTGEN Y UNA PUBLICACIØN EXPLICANDO ESTO LLEGA 
A  LAS MANOS DE ESTOS  INSIGNES PROFESORES h5EBER EINE NEUE !RT VON 
3TRAHLENv ERA EL NOMBRE DE  LA PUBLICACIØN h3OBRE UN NUEVO TIPO DE 
RADIACIONESv ES LA TRADUCCIØN Y SU AUTOR EL 0ROFESOR 7ILHEIM 2ÚENTGEN 
DE 7àRZBURG !L INSTANTE ESTOS DOS PROFESORES AVIZORARON LA IMPORTAN-
cia de la descripción de estas radiaciones y su implicancia. Pero esta-
BAN EN #HILE 9 PORQUE ESTABAN EN #HILE SURGIØ LA URGENCIA DE REPLICAR 
ESTE EXPERIMENTO !SÓ LO DESCRIBEN AMBOS PROFESORES EN UNA COMUNI-
CACIØN A  LA 3OCIEDAD #IENTÓlCA DE #HILE Y PUBLICADA EL  DE MARZO 
DE  QUE SE TITULØ h%30%2)-%.4/3 3/"2% ,! 02/$5+:)/. $% 
,/3 2!9/3 $% 22/%.4'%. 0/2 -%$)/ $%  ,!3  ,!-0!2),,!3 $% 
+!$%.:)! %,%#42)#!3v $ICE  h!L RREZIBIRSE AKI  EN FEBRERO ÞLTIMO 
LOS PRIMEROS ANUNZIOS SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE 2ÚNTGEN VIMOS KE 
NO ERA POSIBLE RREPETIR LOS ESPERIMENTOS DE ESTE FÓSICO POR NO EKSISTIR 
akaso en todo Chile un solo tubo de Crookes. Pero, rrecordando al 
MISMO TIEMPO ZIERTAS KUALIDADES DE LAS LÉMPARAS DE +ADENZIA JENE-
ralmente llamadas de Edison, pensamos ke para la produksion de los 
RRAYOS  DE  2ÚENTGEN  PODRÓA  PRESZINDIRSE  KON  ÏKSITO  DE  LOS  TUBOS  DE 
&IGURA  0UBLICACIØN DE LOS 0ROFESORES :EGERS Y 3ALAZAR HTTPWWWSOCHRADICLCOMIENZO?IMAGENESPHP	 &IGURA    3ÏPTIMA  2ADIOGRAFÓA  -UN-
dial y Primera Iberoamericana. La 
MANO  CON  ANILLO  DEL  0ROF  :EGERS 
luego de 14 minutos de exposición 
(http://www.sochradi.cl/comienzo_ima-
genes.php).
#ROOKES  U  OTROS  ANÉLOGOSxv. El documento está escrito en ORTO-
'2!&·! 22!:)/.!,  UN  TIPO  DE  ESCRITURA  FONÏTICA  INVENTADA  POR  EL 
0ROFESOR 3ALAZAR 
2ÉPIDAMENTE SUBSANARON  LAS  FALENCIAS  TÏCNICAS Y  LOS ELEMENTOS NE-
cesarios se cambiaron por substitutos usados y disponibles como 
POR EJEMPLO LAS LÉMPARAS DE +!$%.:)! QUE NO SON SINO AMPOLLETAS 
GRANDES  QUE  SE  USABAN  EN  EL  ALUMBRADO  PÞBLICO  3E  LES  COLOCARON 
ELECTRODOS POR FUERA Y NO POR DENTRO COMO TENÓA EL TUBO DE #ROOKES 
original) y se comenzaron las pruebas. Fue un mes intenso, donde 
LOS DISTINTOS EXPERIMENTOS BASADOS EN EL ENSAYOERROR SE FUERON SU-
CEDIENDO  HASTA  CONFUNDIRSE  EN  LAS  AGOTADAS MENTES  DE  LOS  FÓSICOS 
Primero solucionaron el tema de las lámparas (algunas tenían plomo 
POR LO QUE LA INTENSIDAD DE RADIACIØN 8 ERA ESCASA ,AS REEMPLAZARON 
POR UNAS MÉS ANTIGUAS Y SIN PLOMO	 ,UEGO EL ELECTRODO Y lLAMENTO 
LUEGO  EL  GENERADOR  MANUAL  DE  CORRIENTE  CONTINUA  Y  lNALMENTE  LAS 
PLACAS  FOTOGRÉlCAS 5N MES EN EL QUE  LOS DÓAS  FUERON MÉS CORTOS Y 
a la vez más largos que los de otros años. El 22 de marzo lograron 
LA  RADIOGRAFÓA DE  LA MANO DEL 0ROFESOR :EGERS  LUEGO DE  MINUTOS 
de exposición. La calidad no tenía nada que envidiarle a las otras 6 
RADIOGRAFÓAS PUBLICADAS EN EL MUNDO HASTA ESA FECHA &UE UN LOGROx 
%L  RESTO ES HISTORIA &UE  LA SÏPTIMA  RADIOGRAFÓA DE  LA HISTORIA  LUEGO 
de los italianos Vicentini y Pacher (enero 1896), el Francés Lanne-
LONGUE QUIÏN RADIOGRAlØ UN FÏMUR EL 3UIZO +OCHER PRIMEROS DÓAS DE 
FEBRERO DE 	 EL INGLÏS (ALL %DWARDS Y EL ESTADOUNIDENSE 0APIN 
EN .UEVA 9ORK EL  DE FEBRERO DE 	 &UE LA PRIMERA RADIOGRAFÓA 
de Iberoamérica y segunda de América. Fue un gran logro realizado 
DE MANERA ÓNTEGRA EN #HILE ,UEGO DE ESTOx LA VIDA SIGUIØ SU CURSO 
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#OMO  SIEMPRE  NO  HUBO  GRANDES  DESlLES  NI  PREMIOS  PRESIDENCIALES 
POR  LO HECHO !MBOS SIGUIERON TRABAJANDO COMO DOCENTES Y EL 0ROF 
Zegers siguió con su curso de Física Médica en la Escuela de Me-
dicina. Sin embargo, uno de sus alumnos iba a seguir su relevo: el 
Figura 3. Arturo Salazar Valencia 
(http://www.sochradi.cl/comienzo_imagenes.php)
Figura 4. Luis Ladislao Zegers Recasens. Boceto realizado por el Dr. Claudio Costa 
en 1960.  (http://www.sochradi.cl/comienzo_imagenes.php)
Dr. José María Anríque Zuazagoitia, pero esa es otra historia. Baste 
SABER QUE UNO DE LOS DESCUBRIMIENTOS CAPITALES DEL SIGLO PASADO FUE 
RÉPIDAMENTE CONlRMADO EN NUESTRO PAÓS ÞNICO E IRREPETIBLE &UE UNA 
AVENTURAx A LA CHILENA
